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1. De lay-out, vorm en omvang van Hettitische tabletten wordt in doorslaggevende mate bepaald 
 door functie en doel van de tablet en de inhoud van de compositie, alsmede de periode waarin 
 de tablet werd vervaardigd. 
 
2. De hoge mate van uniformiteit van de schrijversconventies, zowel wat betreft de tabletvorm 
 als (de inhoud van) de colofons, wijst op een systematische, centraal-georganiseerde 
 administratie. 
 
3. De uiterlijke kenmerken van de tablet vormen een additioneel instrument in de 
 gecompliceerde dateringsproblematiek van het Hettitische tekstcorpus. 
 
4. Dat vrijwel alle tabletten die duurzaam onderdeel waren van de Hettitische staatsadministratie 
 eindigen met een colofon, waarin de voor de archivering relevante informatie is opgenomen, 
 toont duidelijk aan dat de colofon een zeer belangrijk, zo niet het belangrijkste, instrument 
 vormde voor de organisatie en inventarisatie van de tabletcollecties.  
 
5. De voor de vroegste periode kenmerkende ‘kussenvorm’ van de Zalpa-tekst (KBo 22.2), 
 alsmede zijn archaïsche colofon, pleiten er sterk voor de thans gangbare datering van de 
 compositie als Middel-Hettitisch te vervangen door een datering in de Oud-Hettitische 
 periode. 
 
6. Het feit dat de meeste tekstgenres verspreid zijn gevonden over de diverse tabletcollecties in 
 Hattusa moet niet worden gezien als een gebrek aan systeem, maar toont eerder aan dat de 
 locatie van de tabletten in de meeste gevallen geen doorslaggevende factor was in het 
 archiveringsproces. 
 
7. Een deel van de documenten die thans worden geclassificeerd als 'cultus-inventarissen' van 
 locale centra dienen waarschijnlijk eerder te worden beschouwd als missives die vanuit de 
 hoofdstad naar de regionale cultus centra werden gestuurd. 
 
8. Hoewel het zeker riskant is aan te nemen dat zaken, zoals ontbrekende tekstcategorieën, 
 waarvoor geen archeologisch bewijs bestaat, er wel zijn geweest, is het minstens even 
 onverantwoord om uit de afwezigheid van materiaal de categorische conclusie te trekken dat 
 ze nooit hebben bestaan, met name daar waar de overleveringsomstandigheden aantoonbaar 
 ongunstig zijn. 
 
9. Zij die zonder aarzeling fundamentele vrijheden opgeven om daarmee een weinig tijdelijke 
 veiligheid te kopen, verdienen noch vrijheid, noch veiligheid (en zullen beide verliezen) – naar 
 B. Franklin  
 
10. Aardwormen hebben met mensen gemeen dat ze sympathieker worden naarmate ze directer 
 op hun doel afgaan – naar E. Chiera  
